医療過疎地域住民の健康を支える地域保健医療体制についての保健師の捉え : 三重県紀南地域における母子保健活動の場合 by 日比野 直子 et al.
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Ṕྐ 
⣖༡ᆅᇦ䛿䚸᪥ᮏ᭱ྂ䛾᭩䛷䛒䜛䛂ྂ஦グ䛃䛂᪥ᮏ᭩グ䛃䛻ⴭ䛥䜜䛶䛔䜛
⾜஦䚸⚄ヰ䚸⩦಑䛜ᩘከ䛟ṧ䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᖹᏳ᫬௦䛛䜙Ụᡞ᫬௦䛻䛛䛡
䛶䚸ఀໃ䛛䜙⇃㔝୕ᒣ䜈䛾୺せཧユ㊰䛷䛒䛳䛯⇃㔝⾤㐨䛜௒䜒㝶ᡤ䛻
䛭䛾㠃ᙳ䜢ṧ䛧䛶䛔䜛䚹䛂⽥䛾⇃㔝ユ䛃䛸ᙧᐜ䛥䜜䛯䜋䛹ከ䛟䛾ཧユ⪅䜢
㞟䜑䛯 ஦䜢ം䜆䛣䛸䛜䛷䛝䜛㈗㔜䛺Ṕྐⓗ㑇⏘䛸䛺䜚䚸᪥ᮏே䛾䝹䞊
䝒䛸䜒䛔䛘䜛ሙᡤ䛷䛒䜛䚹ዉⰋ᫬௦䛻䛿䚸⣖ᕞᆅ᪉䠄ᪧ⣖࿴⏫䠅䛛䜙㖡䛜
ᮾ኱ᑎ䛾኱௖䛻⊩ୖ䛥䜜䛯Ṕྐ䛜䛒䜛䚹᫛࿴ 53ᖺ䛾㛢ᒣ䜎䛷䛸䛶䜒ά
Ẽ䛾䛒䜛ᆅᇦ䛷䛒䛳䛯䛜㛢ᒣᚋ䛿ேཱྀ䛜ῶᑡ䛧┴ෆ䛷䜒ᑡᏊ㧗㱋໬䛾
ⴭ䛧䛔ᆅᇦ䛷䛒䜛䚹
 
  
ཧ⪃㈨ᩱ䠖䛂᪥ᮏ᭩グ㻌 ᕳ➨୍㻌 ⚄௦㻌 ୖ䛃⌧௦ㄒヂ㻌 䠄⣖ఀᒣᆅ䛾㟋
ሙ䛸ཧユ㐨 HP䠅㻌 http://www.sansonͲnet.com/higasidata/kiwa.html
2006ᖺ䛻ఀໃ䛛䜙⇃㔝୕ᒣ䛻䛔䛯䜛⇃㔝⾤㐨䜢ྵ䜐࿴ḷᒣ┴䚸ዉ
Ⰻ┴䚸୕㔜┴䛾䜶䝸䜰䛿ᖹᡂ 16ᖺ 7᭶䛂⣖ఀ䜔ᒣᆅ䛾㟋ሙ䛸ཧユ
㐨䛃䛸䛧䛶ୡ⏺㑇⏘䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛䚹ୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓௨ᚋ䚸ୡ⏺୰䛛
䜙ほගᐈ䛜ゼ䜜䜛ᆅᇦ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹⇃㔝ᕷ䛿䚸2005ᖺ䛻䚸⇃㔝ᕷ䛸
⣖࿴⏫䛜ྜే䛧䛶᪂⇃㔝ᕷ䛜ㄌ⏕䛧䛯䚹⇃㔝ᕷ䛿䚸᳃ᯘ㠃✚䛜ᕷᇛ
䛾 87䠂䜢༨䜑㇏䛛䛺⮬↛䛸 ᬮ䛺Ẽೃ䛻ᜨ䜎䜜䚸 Ἠ䜔䚸༓ᯛ⏣䛺
䛹⮬↛䛾ᐆᗜ䛷䛒䜛䚹⣖࿴⏫䛿䚸᫛࿴䛾᫬௦䜢స䜚ୖ䛢䛯ᙧ㊧䜢㖔
ᒣ㈨ᩱ㤋䛸䛧䛶ṧ䛧䛶䛔䜛䚹2006ᖺ䛻䛿䚸⣖ᐆ⏫䛸㬼Ẋᮧ䛾ྜే䛷
᪂⣖ᐆ⏫䛜ㄌ⏕䛧䛯䚹 
㸰㸬 
ேཱྀ⤫ィ 
ᖹ᪥᫨㛫䛻እฟ䛧䛶䛔䜛ே䛻䛿㧗㱋⪅䛜ከ䛔䚹ఇ᪥䛻䛿䚸ⱝ䛔ே䜔ᐙ
᪘㐃䜜䛿䛒䜛䜒䛾䛾䛻䛞䜟䛖ឤ䛨䛷䛿䛺䛔䚹㻌 ᖺ䚻ᑡᏊ㧗㱋໬䛜㐍䜏䚸
௙஦䜔Ꮫᰯ䜢ồ䜑䛶㒔ᕷ㒊䛻㌿ฟ䛧䛶䛔䛟ே䜒䛒䜛䚹
ⱝᖺ⪅䛾ὶฟ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㧗ᰯ༞ᴗᚋ䛻䛂㒔఍䜈䛾៿䜜䛃䛂ᆅᇦෆ䛻Ᏻ
ᐃ䛧䛯௻ᴗ䛜䛺䛔䛃䛂ᆅᇦෆ䛻㨩ຊⓗ䛺ၟᴗᶵ⬟䛜䛺䛔䛃䛂㐟䜆ᡤ䛜䛺
䛔䛃䛜୺䛺⌮⏤䛷䛒䜛䚹㧗༞ᚋ䛾㐍㊰䛷䛿኱Ꮫ➼䜈䛾㐍Ꮫ䛜ከ䛔䛜䜋䛸
䜣䛹ᆅᇦእ䜈䛾㌿ฟ䛷䛒䜚䚸䛸䜚䜟䛡୰ி᪉㠃䜈䛾㌿ฟ䛜ከ䛔䚹
ᆅᇦఫẸ䛾Ẽ㉁䛸䛧䛶䛿䚸ྛᕷ⏫䛷ྠ㉁䛷䛿䛺䛔䜒䛾䛾䚸ẚ㍑ⓗ䛾䜣䜃
䜚䛸䛧䛶✜䜔䛛䛺Ẽ㉁䛾ఫẸ䛷䛒䜛䛸ឤ䛨䜛䚹㧗㱋⪅䛾ከ䛟䛿┴ෆฟ㌟
⪅䛷⏕䜎䜜䛯䛸䛝䛛䜙䛣䛾ᆅᇦ䛷ᒃఫ䜢⥆䛡䛶䛔䜛ே䜒䛒䜛䚹ⱝ䛔ே䚻
䛿௚┴䜔ᕷ⏫እ䛛䜙䛾㌿ධ䜒䛒䜛䚹



 
䛆ேཱྀ⤫ィ䛇㻌 䠄୕㔜┴⥲ேཱྀ䛾 2.3䠂䜢༨䜑䜛㻌 ᖹᡂ 17ᖺᗘ䠅 
䛆ྜィ≉Ṧฟ⏕⋡䛇㻌 㻌 㻌 䛆65ṓ௨ୖேཱྀ䛾๭ྜ䛇
 

㻌 



㻌 䠆ᖹᡂ 14䡚18ᖺᗘ䝕䞊䝍䜘䜚㻌 㻌 䠆䠆ᖹᡂ 21ᖺᗘ䝕䞊䝍䜘䜚
䛆⣖༡ᆅᇦ䛾ேཱྀቑຍ⋡䛇
 ᫛࿴ 35ᖺ ᖹᡂ 17ᖺ ቑຍ⋡䠄%䠅
⇃㔝ᕷ 30,586 19,606 䕧35.9 
ᪧ⣖࿴⏫ 8,564 1,623 䕧81.0㻌 䠆
ᚚ὾⏫ 12,965 9,902 䕧23.6 
⣖ᐆ⏫ 8,485 7,811 䕧7.9 
ᪧ㬼Ẋᮧ 3,200 㻌 㻌 㻌 4,837㻌 䠆䠆 51.1 
ィ 63,800 43,779 䕧31.4
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 
㻌 㻌 䠆ྜే๓䛻䛿᭱䜒㧗䛔㧗㱋໬⋡ 53.5%䜢グ㘓䛧䛶䛔䜛
䠆䠆㞄᥋䛩䜛࿴ḷᒣ┴᪂ᐑᕷ䛛䜙䛾㌿ධ䛻䜘䜚ேཱྀቑ㻌 
ᆅᇦ ேཱྀ㸦ே㸧 ୡᖏᩘ  
⇃㔝ᕷ 19950 9890 ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶⌧ᅾ 
ᚚ὾⏫ 9702㻌  4350 ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶⌧ᅾ 
⣖ᐆ⏫ 12369 5444 䠄ᖹᡂ 21ᖺ⌧ᅾ䠅 
ᆅᇦ ྜィ≉Ṧฟ
⏕⋡㸦㸣㸧㸨 
65 ṓ௨ୖேཱྀ
㸦㸣㸧㸨㸨 
ᖹᆒᖺ㱋 
㸦ṓ㸧 
⇃㔝ᕷ 1.62  36.8  52.1 
ᚚ὾⏫ 1.64  34.1 50.7 
⣖ᐆ⏫ 1.69  28.4 47.8 

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㸱㸬 
Ẹ᪘ᛶ 
ఏ⤫ⓗ䛻ఏ䜟䜛⚍䜚䚸㢼⩦䜢኱ษ䛻䚸䜎䛯ᴦ䛧䜏䛻ឤ䛨䚸ᾏ䜢኱ษ䛻⚍䜛
⚄஦䛜䛣䛾ᆅ᪉䛻䛿ከ䛔䚹
⣖༡ᆅᇦ䛻䛿ᆅᇦ䛾䜲䝧䞁䝖䛜ᩘከ䛟䛒䜚䚸Ṕྐ䛾㛗䛔ദ䛧䜒䛒䜛䚹䛣䜜
䜙䛾䜲䝧䞁䝖䛻䛿ᆅᇦ䜢᥎㐍䛩䜛ⱝ⪅䛾⫱ᡂ䜢ᯝ䛯䛧䚸䜎䛱䛵䛟䜚䛻䛴䛔
䛶ఫẸ䛿⮬䜙⪃䛘䜛ሙ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹 
≉ᚩⓗ䛺⚍䜚䠖 
䞉⇃㔝୕ᒣ䠄ᖹᏳ᫬௦䛾୰ᮇ㡭䛛䜙䛭䛾䜘䛖䛻㻌 ࿧䜀䜜䛶䛔䜛䠅䛾⚄
஦䠄ୡ⏺㑇⏘䛸⣖ఀᒣᆅ䛾㟋ሙ䛸ཧユ㐨䠅
䞉᪥ᮏ᭱ྂ䛾♫䛷䛒䜛䛂ⰼ䛾❍䛃䛾⚄஦䛜௒䜒ఏᢎ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䠄http://www.city.kumano.mie.jp/kankou/rekisi.html䠅
䞉ᆅඖ䛾⚍䜚䠄䝬䜾䝻⚍䜚䞉㪒⚍䜚䛺䛹䠅䠄⇃㔝䛾ⰼⅆ䛿 300 ᖺ௨ୖ䛾
Ṕྐ䛜䛒䜚ẖᖺ 10୓ே௨ୖ䠅 
㸲㸬 
౯್ほ࡜ಙᛕ 
ᑎ䞉⚄♫:⇃㔝ᮏᐑ኱♫䞉⇃㔝㏿⋢኱♫䞉⇃㔝㑣ᬛ኱♫䛻௦⾲䛥䜜䜛⚍஦
䛺䛹䜢㏻䛧䛶ఏ⤫䜢኱ษ䛻䛧䛶䛔䜛䚹 
 
ᩥ໬㈈䠖ྐ㊧⇃㔝୕ᒣ㻌 䠄⇃㔝ᮏᐑ኱♫䞉⇃㔝㏿⋢኱♫䞉⇃㔝㑣ᬛ኱
♫䠅ྂ஦グ䚸᪥ᮏ᭩グ䛻ⴭ䛥䜜䛶䛔䜛⚄ヰ䛷䛿䚸䛂⚄Ṋᮾᚁ䛃䛂ᚎ⚟Ώ
᮶䛃䛂ᆏୖ⏣ᮧ㯞࿅䛾㨣㏥἞䛃䛜䛣䛾ᆅᇦ䛾⯙ྎ䛷䛒䜛䛸ゝ䛔ఏ䛘䜙
䜜䛶䛔䜛䚹䠄www.pref.mie.lg.jp/D1HKSHU/chukaku/gaiyou.pdf䠅 
ϩ㸬ࢧࣈࢩࢫࢸ࣒   
㸯㸬  
≀⌮ⓗ⎔ቃ 
᳃ᯘ䛸ᾏ䛻ᅖ䜎䜜䛶䛔䜛䚹
ఫᏯ䛾ᵝᏊ䛿䚸ఫᒃ䛿᫇䛛䜙䛾ᩜᆅ䛾኱䛝䛺୍ᡞᘓ䛶䛷䛒䜚䚸䜰䝟䞊䝖
䛺䛹䜒䛒䜛䛜᪂䛧䛔ᘓ≀䜔㧗ᒙᘓ≀䛿䛺䛔䚹ᒣ䛾㯄䜔୰⭡䛻䛒䜛ᐙ䜒䛒
䜚䚸㌴䛜ධ䜜䛺䛔䜘䛖䛺ᆏ㐨䜒䛒䜚䚸඲యⓗ䛻⊃䛔㐨䛜ከ䛔䛜஺㏻㔞䛿
⃭䛧䛟䛺䛔䚹┴୰ᚰ㒊䛛䜙㌴䛷䠏᫬㛫⛬ᗘ㞳䜜䜛㊥㞳䛷䛒䜚䚸ㄡ䜒䛜䛣䛾
ᆅᇦ䛻䛴䛔䛶䛂㐲䛔ᡤ䛃䛂㐣␯䛾ᆅᇦ䛃䛸䛔䛖䜲䝯䞊䝆䜢ᣢ䛴䚹䜎䛯䚸㇦㞵䞉
ྎ㢼➼䛾⅏ᐖ᫬䛻䛿䚸┴୰ᚰ㒊䜢⤖䜆୺せ㐨㊰䜔බඹ஺㏻ᶵ㛵䛜㐽
᩿䛥䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛂㝣䛾Ꮩᓥ䛃䛸䜒࿧䜀䜜䛶䛔䜛䚹᭱㏆䛷䛿䚸⇃㔝ྂ㐨䛾
ୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓䛻䜘䜛ୡ⏺୰䛛䜙䛾ほගᐈ䛾㞟ᐈ䚸㧗㏿㐨㊰䛾ᘏ㛗䛜ᅗ
䜙䜜䚸ᆅᇦ䛾άᛶ໬䛻⧅䛜䛳䛶䛔䜛䚹 
Ẽೃ䛿 ᬮከ㞵䛷㎰స≀䛾⏣➃䛜ᗈ䛜䜚䚸᯿ᶲ⣔䛾⏿䛜ከ䛔䚹䠄᫂἞
᫬௦⤊䜟䜚䛤䜝䛛䜙䛾Ṕྐ䛜䛒䜛䠅 
ヱᙜᆅᇦ䛾㠃✚䠖541.57੎䠄┴ᅵ䛾 9.4䠂䠅 
ᆅᇦ䛻༨䜑䜛᳃ᯘ䛾๭ྜ䛿⇃㔝ᕷ䛾䠔๭௨ୖ䛷䛒䜛䚹ᾏᓊἢ䛔䛾㐨
㊰䛜ᆅᇦ䛾୺せ㐨㊰䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹୺せ㐨㊰䛛䜙ᑡ䛧ዟ䛻ධ䛳䛯ᆅ
ᇦ䛜ఫᏯ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹⣖༡ᆅᇦ䛾ఫᏯᩚഛ䛾⌧≧䛷䛿䚸ᣢ䛱ᐙ⋡
䛜 81.9%䜢㉸䛘┴ᖹᆒ䛾 75.3%䜢ୖᅇ䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯ᣢ䛱ᐙ䛻䛚䛡䜛
㏙䜉㠃✚䜒኱䛝䛔䚹ᖹᆅ䛜ஈ䛧䛔䛣䛸䛛䜙ఫᏯ㐺ᆅ䛜ᑡ䛺䛟ᆅ౯䛜㧗
䛔≧ἣ䛷䛒䜛䚹䝸䝌䞊䝖ᆅᇦ䛾⎔ቃᩚഛ䛾䛯䜑䛻ୗỈ㐨➼䛾ᩚഛ୰
䛷䛒䜛䚹⣖༡ᆅᇦ䛾ୗỈ㐨ᬑཬ⋡䛿 6.7%䛷䚸ேཱྀ䛜ᐦ㞟䛧䛶䛔䜛ᚚ
὾⏫㜿⏣࿴ᆅ༊䛾䜏ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛⌧≧䛷䛒䜛䚹
䠄www.pref.mie.lg.jp/D1HKSHU/chukaku/gaiyou.pdf䠅
 
㸰㸬 
ಖ㝤་⒪࡜ 
♫఍⚟♴ 
་⒪ᚑ஦⪅䛜ᑡ䛺䛟䚸⑓Ჷ㛢㙐䛜ⴭ᫂䚹䜎䛯䚸⪥㰯⛉䞉║⛉➼ᑓ㛛እ᮶
ཷデ䛜䛷䛝䛺䛔᫬䛜䛒䜛䚹15ṓᮍ‶䛾Ꮚ䛹䜒䛾ᡭ⾡䛿㯞㓉⛉་୙㊊䛾
䛯䜑䛣䛾ᆅᇦ䛷䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䚹 
៏ᛶⓗ䛺䜰䝺䝹䜼䞊⑌ᝈ䛻䛴䛔䛶䛿䛣䛾ᆅᇦ䛷ᑐᛂྍ⬟䛺་⒪ᶵ㛵䛜
䛒䜛䛜䚸㧗ᗘ䛺἞⒪䚸≉ู䛺἞⒪䛜ᚲせ䛺ሙྜ䛻䛿䚸┴୰ᚰ㒊䜎䛷㏻
㝔䚸ཷデ䛾ᚲせ䛜䛒䜛䚹≉䛻ᑠඣ⛉䚸⏘⛉་⒪䛻㛵䛧䛶䛿䚸་ᖌ୙㊊䛷
ཝ䛧䛔≧ἣ䛷䛒䜛䚹⥭ᛴ᫬䛾་⒪䛻䛴䛔䛶䛿䛣䛾ᆅᇦ䛷ᑐᛂ䛜୙ྍ⬟
䛺ሙྜ䛻䛿䝦䝸䝁䝥䝍䞊䜔ᩆᛴ㌴䛷┴እ䚸┴୰ᚰ㒊䜎䛷ᦙ㏦䛥䜜䜛䚹䛧
䛛䛧䚸⑌ᝈ䛾㔜⑕ᗘ䜔᫬㛫ᖏ䛻䜘䛳䛶䛿䚸෇⁥䛺ᩆᛴ䛾ཷ䛡ධ䜜䛜୙
ྍ⬟䛺䜿䞊䝇䜒䛒䜚䚸ᆅᇦ䛻䜘䛳䛶䛿䚸ຓ䛛䜛࿨䛜ຓ䛛䜙䛺䛔ሙྜ䜒䛒
䜛䚹 
ᛴᛶ䞉៏ᛶ⑌ᝈ䛾≧ἣ 
ᚑ஦ᆅᖖ໅་ᖌᩘ䠄ேཱྀ༓ேᙜ䛯䜚䠅䠖 
㻌 ⇃㔝ᕷ䠄1.58䠅㻌 ᚚ὾⏫䠄3.26䠅㻌 ⣖ᐆ⏫䠄0.16䠅㻌  
་⒪᪋タᩘ䠄ேཱྀ༓ேᙜ䛯䜚䠅䠖 
㻌 ⇃㔝ᕷ䠄2.00䠅㻌 ᚚ὾⏫䠄1.35䠅㻌 ⣖ᐆ⏫䠄0.82䠅㻌 䠆ᖹᡂ 20ᖺᗘ 
་⒪᪋タ䞉་⒪㛵ಀ⪅ᩘ 
⇃㔝ᕷ䠄⑓㝔䠍㻌 ⢭⚄䠍㻌 ୍⯡デ⒪ᡤ26㻌 ṑ⛉12㻌 ⸆ᒁ䠐㻌 ་ᖌ31㻌 ṑ
⛉་ᖌ 14㻌 ⸆๣ᖌ 14㻌 ┳ㆤᖌ 195䠅 
ᚚ὾⏫䠄⑓㝔䠍㻌 ୍⯡デ⒪ᡤ䠕㻌 ṑ⛉䠐㻌 ⸆ᒁ䠔㻌 ་ᖌ 29㻌 ṑ⛉་ᖌ䠑㻌
⸆๣ᖌ 18㻌 ┳ㆤᖌ 219䠅 
⣖ᐆ⏫䠄୍⯡デ⒪ᡤ 5㻌 ṑ⛉ 6㻌 ⸆ᒁ 1㻌 ་ᖌ 3㻌 ṑ⛉་ᖌ 5㻌 ┳ㆤᖌ
27䠅䠆ᖹᡂ 22ᖺ 10᭶ 

㸱㸬 
⤒῭ 
ᾏ㻌 ᾏᓊ䠖⣖ᐆ⏫䛿䚸⇃㔝ℿ䛻㠃䛧䚸୕㔜┴䛾⋞㛵ཱྀ䛷䜒䛒䜚䚸 ‴䜢฼
⏝䛧䛯〇⣬ᕤሙ䜔〇ᮦᕤሙ䛜❧ᆅ䛧䚸䛣䛾ᆅᇦ䜢ᨭ䛘䜛⏘ᴗ䛾୍䛴䛷䛒
䜛䚹ୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ᚋ䛻䛿ほගᴗ䛜┒䜣䛷䛒䜚䚸ᅵ⏘ရ䚸ᐟἩ᪋タ䛺䛹䛜
άẼ䜢ぢ䛫䚸᭱㏆䛷䛿㞄┴䛾࿴ḷᒣ┴䚸ዉⰋ┴䛸ඹ䛻ほගᴗ䛻ຊ䜢ධ
䜜䛶䛔䜛䚹
ほගྡᡤ䛸䛧䛶䛿䚸୐㔛ᚚ὾䛾ᾏᓊ䜔୸ᒣ༓ᯛ⏣䚸㨣䛜ᇛ䚸 Ἠ䛺
䛹䛜䛒䜚⇃㔝ྂ㐨䛾ᙳ㡪䛷ほගᐈ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䚹䠄୕㔜┴ HP䠅 
ᚚ὾⏫䛷䛿ᖺ୰䜏䛛䜣䛜ྲྀ䜜䜛⏫䛸䛧䛶┴ෆ୍䛷䛒䜚䚸᯿ᶲ⣔ᯝ≀
䜢ຍᕤ䛧≀䜢≉⏘≀䛸䛧䛶ᚚ὾⏫ HP 䛷䛿඲ᅜⓎ㏦䛾᱌ෆ䜒䛧䛶䛔
䜛䚹䠄ᚚ὾⏫ HP䠅 
㸲㸬 
Ᏻ඲࡜஺㏻ 
஺㏻䜰䜽䝉䝇䛿䚸⣖༡ᆅᇦ䜢⤖䜆୺せ㐨㊰䛻䚸ᅜ㐨 42ྕ⥺䚸ዉⰋ┴䚸኱
㜰ᗓ䛸⤖䜆ᅜ㐨 169 ྕ⥺䚸㻌 ࿴ḷᒣ┴䛻⥆䛟ᅜ㐨 311 ྕ⥺䛜䛒䜛䛜䚸ᒣ
㛫㒊䜔ᾏᓊ㒊䜢㉮䜛㐨㊰䛾䛯䜑ᖜဨ䛜⊃䛟䜹䞊䝤䛜ከ䛟㞵㔞䛻䜘䛳䛶஺
㏻䛜つไ䛥䜜䜛䚹
ఫẸ䛾୺䛺஺㏻ᶵ㛵䛿䚸⮬ᐙ⏝㌴䛜ከ䛔䛜䛩䜉䛶䛾ఫẸ䛿㌴䜢ᡤ᭷䛧
䛶㐠㌿䛷䛝䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹㻌 ┴୰ᚰ㒊䜎䛷䛿㌴䛷 3᫬㛫⛬ᗘ䚸㧗㏿㐨
㊰䛻䛯䛹䜚╔䛟䜎䛷 1᫬㛫ᙅ䛛䛛䜚ᓘ䜢 4䛛ᡤ㉺䛘䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹 㻌 㻌
㥐࿘㎶䚸ほගᆅ䛧䛛䝍䜽䝅䞊䛿䛔䛺䛔䚹
බⓗ䛺஺㏻ᶵ㛵䛸䛧䛶㕲㐨䛷䛿䚸JR⣖ໃᮏ⥺䛜၏୍䛾䜰䜽䝉䝇䛷䛒䜛䚹
┴ෆ䛾䝞䝇䛜䛒䜛䛜䚸୍᪥䛾ᮏᩘ䛜ᑡ䛺䛟㏻Ꮫ䜔㏻໅䛷䛿୙౽䛷䛒䜛䚹
⇃㔝ྂ㐨ほගᐈ䛜ቑຍ䛧Ꮨ⠇䚸ఇ᪥䛻䛿ิ㌴䛜‶㌴䛻䛺䜛䛣䛸䜒䛒䜛䚹
㞀䛜䛔⪅䚸䝧䝡䞊䜹䞊䛜ᆅᇦෆ䜢ฟṌ䛟䛻䛿䚸䝅䝵䝑䝢䞁䜾䝉䞁䝍䞊➼䚸Ẹ
㛫᪋タ䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛿୙༑ศ䛷䛒䜛䚹㞵䛜ከ䛔ᆅᇦ䛷䛒䜛䛾䛻㞵䜘䛡
䜒୙༑ศ䛷䛒䜛䚹 
㕲㐨䛿 JR⣖ໃᮏ⥺䛜⣖༡ᆅᇦ䛿ྡྂᒇ䛛䜙᪂ᐑ䜎䛷⣙3᫬㛫䠄ᖹ᪥
1᪥ 4 ᚟䠅
䝞䝇䛻䛴䛔䛶䛿䚸┴୰ᚰ㒊䠄ὠᕷ䚸ᯇᆏᕷ䠅䜢⤖䜆≉ᛴ䝞䝇䛜䠎䡚䠏
 ᚟⛬ᗘ䛒䜛䚹
┴እ䛸⣖༡ᆅᇦ䜢⤖䜆䝞䝇䛿䚸᭱▷䛷䜒኱㜰ℿἼ㥐䛛䜙⇃㔝ᕷ㥐䜎
䛷㏆㕲䠄⚾㕲䠅䛛䜙 JR஌⥅䛷 3᫬㛫 30ศ䛛䛛䜛䚹
ᮾி䛛䜙㑣ᬛ຾ᾆ㛫ኪ⾜䝞䝇䛾ᡤせ᫬㛫䛿 10᫬㛫㻌 ྡྂᒇᕷෆ
䛛䜙⇃㔝ྂ㐨䝅䝱䝖䝹䝞䝇䛿 4᫬㛫䛾ᡤせ᫬㛫䛷䛭䜜䛮䜜୍᪥୍
 ᚟䛷䛒䜛䚹
ୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ᚋ䚸ほගᐈ䛜ቑຍ䛧䚸ᖹᡂ 18ᖺᗘ䛾⣖ఀᒣᆅ䛾㟋ሙ
䛸ཧユ㐨䜈䛾ほගᐈ䛿 15.4୓ே䠄୕㔜┴ HP䜘䜚䠅䚸ᖹᡂ 21ᖺほග䝺
䜽䝸䜶䞊䝅䝵䞁ධ㎸ᐈ≧ἣ䛾ᮾ⣖ᕞᆅᇦ䛷䛿䚸๓ᖺẚ䜘䜚 3.6䠂䜰䝑䝥
163.4୓ே䛷䛒䜛䚹
 
 
㸳㸬 
ᨻ἞࡜⾜ᨻ 
⾜ᨻ䛸ᆅᇦఫẸ䛸䛾ពぢ஺᥮䛾ሙ䛷䛒䜛䝍䜴䞁䝭䞊䝔䜱䞁䜾䜔ᕷ⏫㛗䛜
ᙺဨ䛷䛒䜛ẕᏊಖ೺་⒪᥎㐍༠㆟఍௦⾲⪅఍㆟䛜ᐃᮇⓗ䛻㛤ദ䛥䜜䚸
ᆅᇦ䛾⌧≧ሗ࿌䛜䛒䜛䚹ពぢ஺᥮䛥䜜䛯ෆᐜ䛸䛧䛶䛿䚸䛂⣖༡ᆅᇦ䛾་
⒪㐣␯䜢⪃䛘䜛䛃䛂་ᖌ୙㊊䛻క䛖ᑠඣ⛉䞉⏘፬ே⛉་⒪䛻䛴䛔䛶䛃䚹 
䝍䜴䞁䝭䞊䝔䜱䞁䜾ᖺ 1䡚2ᅇ䠄⣖༡ᆅᇦ䛾་⒪䜢⪃䛘䜛䠅 
2 ⏫䞉1 ᕷ䛾ಖ೺ᖌ䛸ᆅᇦ䛾་ᖌ䜒ཧຍ䛩䜛ẕᏊಖ೺་⒪᥎㐍༠㆟
఍ᐃᮇⓗ㛤ദ䚹 
㸴㸬 
᝟ሗ 
㧗㱋⪅䛾㞟䜎䜚䜔Ꮚ⫱䛶䝬䝬䝃䞊䜽䝹䛺䛹䜒䛒䜛䛜䛭䜜䜙䛻ཧຍ䛩䜛ே
䛿䜋䜌䛔䛴䜒ྠ䛨㢦䜆䜜䛷䛒䜛䚹᫇䛛䜙䛾ᆅᇦఫẸྠኈ䛾⧅䛜䜚䛿䛒䜛
䛜䚸㌿ධ⪅䛿䚸㞄㏆ᡤ䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛜ⷧ䛔ሙྜ䜒䛒䜛䚹་⒪䞉⚟♴䞉ಖ೺
䜔᪥ᖖ⏕ά䛻㛵䜟䜛᝟ሗ䛜ఫẸ䛻ᒆ䛔䛶䛔䛺䛔䛸ಖ೺ᖌ䛿ឤ䛨䛶䛔䜛䚹
ⱝ⪅䛿䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛷䛾㈙䛔≀䜔᝟ሗ཰㞟䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹 
㻌 බẸ㤋䠖⇃㔝ᕷ(25)ᚚ὾⏫(13)⣖ᐆ⏫(1) 
㻌 䝔䝺䝡ཷಙ䠖⇃㔝ᕷ(8008)ᚚ὾⏫(3397)⣖ᐆ⏫(4047) 
㒑౽ᒁ⣖ᐆ⏫(5) 
㻌 ⚾ⓗ䠖ᅛᐃ㟁ヰ㻌 ᦠᖏ㟁ヰ㻌 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛿ᬑཬ䛧䛶䛔䜛䛜୍㒊
ᦠᖏ㟁ヰ䛾䛴䛺䛜䜙䛺䛔ᆅᇦ䜒䛒䜛䚹
㸵㸬 
ᩍ⫱ 
ᑡᏊ໬䛻క䛔䚸ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䛿䛭䜜䛮䜜⤫ྜ䛥䜜䛶」ᘧᏛ⣭䛷䛒䜛䚹
㧗➼Ꮫᰯ䛿䛣䛾ᆅᇦ䛻䠎ᰯ䛧䛛䛺䛟䜋䜌ᆅᇦ䛾㧗ᰯ⏕䛿䛣䛣䛻㏻Ꮫ䛧䚸
኱Ꮫ䛷┴እ䛻㐍Ꮫ䛩䜛䚹ᑠᏛ⏕䚸୰Ꮫ⏕䛜㏻䛖ሿ䜔⩦䛔஦䛾┳ᯈ䜒䛒䜎
䜚ぢ䛛䛡䛺䛔䚹 
ᆅᇦෆ䛾Ꮫᰯ㻌 䠄≉ูᨭ᥼䠅 
ᗂ⛶ᅬ䠖㻌 ⇃㔝ᕷ䞉⣖ᐆ⏫(3)䞉㻌 ᑠᏛᰯ㻌 ⇃㔝ᕷ(21)㻌 ᚚ὾⏫(4)⣖ᐆ
⏫(7)㻌 䞉୰Ꮫᰯ㻌 ⇃㔝ᕷ(10)(2)㻌 ᚚ὾⏫(3)(2)⣖ᐆ⏫(3)(1)㻌 䞉㧗➼Ꮫᰯ㻌
༡∹፝㒆(1)⇃㔝ᕷ(1)㻌 ᅗ᭩㤋䠖㻌 ⇃㔝ᕷ(1)㻌 ⣖ᐆ⏫(1)㻌 㻌 ♫఍య⫱
᪋タ䠖⇃㔝ᕷ(2)㻌 ᚚ὾⏫(2)㻌 ⣖ᐆ⏫(2)㻌 㻌  
 
 
㻌 㻌 

㸶㸬 
ࣞࢡ࢚࣮ࣜ 
ࢩࣙࣥ 
Ꮚ䛹䜒䛾㐟䜃ሙ䛸䛧䛶ᆅᇦ䛾බᅬ䛿䛒䜛䛜䚸ᗂඣ䛾㐟䜃ሙᡤ䛻䛧䛶䛿㐟
ල䛜ᑡ䛺䛔䚹Ꮚ䛹䜒䛿䛒䜎䜚㐟䜣䛷䛔䛺䛔ᵝᏊ䛷䛒䜛䚹ᆅᇦ䛾Ꮚ䛹䜒䛿䚸
ᗂᑡ᫬䛛䜙ᾏỈᾎ䛷㘫䛘䜙䜜䛶䛔䜛䚹 
䝺䜽䝸䜶䞊䝅䝵䞁᪋タ䛸࿧䜉䜛䜒䛾䛿䛺䛟䚸㌴䛷 30ศ⛬ᗘ䛾䝅䝵䝑䝢䞁䜾䝉
䞁䝍䞊㻌 ᫎ⏬㤋㻌 䝀䞊䝮䝉䞁䝍䞊➼䛷䚸┴እ䜎䛷㐟䜃䛻⾜䛟䛣䛸䜒ከ䛔䛜
Ꮚ䛹䜒䛰䛡䛷䛔䛟䛣䛸䛿䛺䛔䚹㐨䛾㥐䛿䚸ఇ᪥䛿኱ໃ䛷䛾ほගᐈ䛷༨䜑
䛶䛔䜛䚹 
䜾䝷䜴䞁䝗䜔බᅬ(4)㻌  Ἠ᪋タ(2)㻌 㐨䛾㥐(4) 
ᐟἩ䞉஺ὶ᪋タ䠄୸ᒣ༓ᯛ⏣஺ὶ䝉䞁䝍䞊䞉䜸䞊䝖䜻䝱䞁䝥ሙ䛺䛹䠅(4)㻌
᪥ᖐ䜚 Ἠ᪋タ㻌 ⇃㔝ྂ㐨䝉䞁䝍䞊䛾᪋タ䜒ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
 
 
 
 
 
 
㻌 㻌 

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 
㻌 㻌 㻌 
㻌 㻌 㻌 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
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